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Reconocimiento de la UNLP a 
Docentes  e Investigadores
Premio Docentes Distinguidos 2016 
Desde el año 2012 la Universidad ha instituido la mención 
Docente Distinguido, que se entrega a docentes de la 
UNLP que completan estudios de Posgrado y tienen el 
mejor promedio entre sus pares del ciclo lectivo anterior. 
Este año se distinguió a Enzo Rucci, Doctor en Ciencias 
Informáticas; Andrés Barbieri, Magister en Redes 
de Datos; Alejandra Literas, Magister en Tecnología 
Informática Aplicada en Educación; Sabrina Lorena, 
Martorelli, Especialista en Tecnología Informática 
Aplicada en Educación y a Laura Fava, Especialista en 
Redes y Seguridad.  
Premio a la Labor Científica, Tecnológica y 
Artística 2016
La Universidad reconoce anualmente el esfuerzo y la 
dedicación de los investigadores puesto al servicio del 
conocimiento. Por las contribuciones que realizan con 
el avance y desarrollo de la investigación científica, 
tecnológica y artística, atendiendo en particular a la 
producción de nuevos conocimientos y a su impacto, 
así como a la formación de recursos humanos y a los 
aportes para la consolidación de las instituciones 
científicas y de educación superior. 
En el 2016 recibieron la distinción por la Facultad de 
Informática:
Investigador Formado: 
Mg. Pablo Javier Thomas 
Es Analista de Computación, Licenciado en Informática 
y Magister en Ingeniería de Software. Facultad de 
Informática. UNLP. Profesor Asociado de la Facultad 
de Informática de la UNLP. Profesor de Postgrado 
de la Facultad de Informática de la UNLP y de otras 
universidades del país.
Director de proyectos de investigación. Sus temas de 
interés son Ingeniería de Software en el Desarrollo de 
Aplicaciones para Dispositivos Móviles, Ingeniería de 
Requerimientos y Bases de Datos. 
Coautor de numerosas publicaciones en revistas y 
congresos nacionales e internacionales.
Ha realizado una importante formación de RRHH. 
Registra numerosos antecedentes de transferencias 
tecnológicas concretas. Ha desempeñado una amplia 
labor de gestión.
Investigador en Formación
Dra. Victoria María Sanz
Es Licenciada en Informática, Especialista en Cómputo 
de Altas prestaciones y tecnología GRID y Doctora en 
Ciencias Informáticas de la Facultad de Informática de 
la UNLP. Profesora Adjunta de la Facultad de Informática 
de la UNLP. Becaria Postdoctoral del CONICET 
Miembro de proyectos de investigación acreditados 
por la UNLP. Directora de proyectos de investigación 
subsidiados por la Facultad Informática de la UNLP.
Autora de numerosas publicaciones en revistas y 
congresos de Informática. Sus temas de Investigación 
son: Cómputo Paralelo, Arquitecturas Paralelas y 
Análisis de Rendimiento de Algoritmos
